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ไวแมกซ์ (Worldwide Interoperability for Microwave Access: WiMAX) เป็นเทคโนโลยีท่ี
ถูกกาํหนดข้ึน เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการการติดต่อส่ือสารไร้สายท่ีมีอตัราการรับส่งขอ้มูลท่ี
สูง และมีพื้นท่ีครอบคลุมท่ีกวา้ง โดยไวแมกซ์ไดมี้การพฒันามาจากมาตรฐาน IEEE 802.16 และ
การใชส้ถานีถ่ายทอดนั้นถูกกาํหนดไวด้ว้ยมาตรฐาน IEEE 802.16j ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีเพิ่มสถานี
ถ่ายทอดเขา้ไปในระบบเพ่ือทาํการขยายพื้นท่ีครอบคลุมของระบบและแกไ้ขในส่วนของจุดอบั
สัญญาณ ทั้งยงัเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินสายเคเบิล เน่ืองจากสถานีถ่ายทอดน้ีใชก้าร
เช่ือมโยงกนัทางอากาศ ดงันั้นคุณภาพสัญญาณจึงแปรเปล่ียนไปตามส่ิงแวดลอ้มและระยะทาง
ระหว่างสถานีฐานและสถานีถ่ายทอด ดงันั้นในมาตรฐานของไวแมกซ์จึงมีการกาํหนดการเขา้รหัส
ขอ้มูลและการเขา้รหัสช่องสัญญาณซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีมีส่วนสําคญัในการพิจารณาการแกไ้ข
ปัญหาการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ และทาํให้ระบบไวแมกซ์มีอตัราการรับส่งขอ้มูลท่ีสูงและมีพื้นท่ี
ครอบคลุมท่ีกวา้ง ซ่ึงจากการสํารวจปริทศัน์วรรณกรรมท่ีผ่านมาไดมี้การนาํเสนอแนวทางต่าง ๆ 
เพื่อหาตาํแหน่งติดตั้งสถานีถ่ายทอดโดยยงัไม่คาํนึงถึงคุณภาพของสัญญาณในระดบัอตัราความ
ผิดพลาดบิต งานวิจัยน้ีจึงได้ศึกษาย่านพื้นท่ีครอบคลุมในระบบไวแมกซ์ท่ีใช้สถานีถ่ายทอด 
โดยพิจารณาจากอตัราความผิดพลาดบิต ซ่ึงคาํนึงถึงผลกระทบในการรับส่งขอ้มูลจากการเขา้รหัส
ในชั้นกายภาพของระบบไวแมกซ์ และทาํการหาตาํแหน่งในการติดตั้งสถานีถ่ายทอด ทั้งน้ีค่าอตัรา
ความผิดพลาดบิตถือเป็นตวัแทนของคุณภาพสัญญาณซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการพิจารณา นอกจากน้ี
ยงัไดส้ร้างสมการทางคณิตศาสตร์สําหรับหาตาํแหน่งในการติดตั้งสถานีถ่ายทอด ซ่ึงสมการทาง
คณิตศาสตร์น้ีเป็นตวัช่วยในการออกแบบหาตาํแหน่งการติดตั้งสถานีถ่ายทอดในเบ้ืองตน้ เพื่อให้
พื้นท่ีครอบคลุมท่ีคาํนวณไดมี้อตัราความผดิพลาดบิตตามท่ีตอ้งการ 
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 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) is a wireless 
technology that provides a high data rate and a wide coverage range, which is based 
on IEEE 802.16  standard. IEEE 802.16j has adopted the use of relay stations in order 
to extend the coverage range and improve the shadowing spot. This can save the cost 
of cable because the interface between base station and relay station istotallywireless. 
Consequently, the quality of data transmission is influenced by distance and 
surrounding between base station and relay station. To defeat this impairment, the 
WiMAX standard employs data and channel encodings. From literature, there are 
many works dealing with locating the relay stations without the concern of bit-signal 
quality. In this thesis, the study of coverage range in WiMAX system based on bit 
error rate consideration has been presented. All data and channel encoding in physical 
layer of WiMAX have been investigated and modelled for locating the relay stations. 
Moreover, the mathematic solutions to find the relay stations under bit error rate 
constraint have been proposed. The outcome of this thesis is helpful to design the 
preliminary locations for relay stations based on requirements of bit error rate. 
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